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UJI EFEK ANTIINFLAMASI EKSTRAK AIR DAUN LIDAH BUAYA (Aloe vera 
L.) TERHADAP EDEMA PADA TELAPAK KAKI TIKUS PUTIH (Rattus 
norvegicus) GALUR WISTAR
Septiana, EM Sutrisna, Yusuf Alam Romadhon
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta
Latar Belakang: Lidah buaya (Aloe vera L.) secara empirik telah dimanfaatkan 
sebagai antiinflamasi. Aktivitas farmakologi dari seluruh daun, gel, maupun getah 
lidah buaya telah banyak diteliti. Akan tetapi aktivitas farmakologi yang mungkin 
terkandung di kulit daun lidah buaya belum pernah diteliti. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui efek antinflamasi dari daun lidah buaya (Aloe vera L.)
terhadap edema pada telapak kaki tikus putih galur wistar yang diinduksi 
karagenin dan dibandingkan dengan natrium diklofenak.
Metode: Penelitian bersifat eksperimental laboratorium. Hewan uji yang 
digunakan adalah 40 ekor tikus putih jantan galur wistar berumur 2-3 bulan, berat 
badan 150-200 gram, dibagi menjadi 8 kelompok (5 tikus masing-masing 
kelompok). Volume edema telapak kaki tikus diukur menggunakan 
pletismometer. Setelah 1 jam diinjeksi karagenin 0,5% 0,1ml subplantar pedis, 
volume telapak kaki tikus diukur setiap 30 menit selama 300 menit. Hasil rata-
rata volume edema yang diperoleh dihitung nilai Area Under Curve (harga AUC0-
300) dan dianalisis dengan ANOVA one way serta dilanjutkan dengan LSD (Least 
Significant Difference).
Hasil: Hasil AUC volume edema telapak kaki tikus adalah 34,35 pada kontrol 
negatif (Akuades), 8,4 pada kontrol positif (natrium diklofenak), 14,25 pada 
ekstrak air gel lidah buaya dosis 200mg/kgBB (Gel 1), 14,25 pada Gel 2 (dosis 
400mg/kgBB), 18,6 pada ekstrak air kulit daun lidah buaya dosis 200mg/kgBB
(kulit 1), 16,8 pada Kulit 2 (dosis 400mg/kgBB), 16,35 pada ekstrak air seluruh 
daun lidah buaya dosis 200mg/kgBB (Total 1), 16,05 pada Total 2 (dosis 
400mg/kgBB). Analisis uji statistik dari AUC0-300 didapatkan Gel 1, Gel 2, Kulit 1, 
Kulit 2, Total 1 dan Total 2 jika dibandingkan dengan kontrol negatif dan kontrol 
positif menunjukkan nilai signifikan (p < 0,05) dengan persentase daya 
antiinflamasi (% DAI) sebesar 58,18% pada Gel 1, 59,09% pada Gel 2, 46,36% 
pada Kulit 1, 50,90% pada Kulit 2, 51,81% pada Total 1 dan 53,63% pada Total 
2, namun masih lebih tinggi DAI kontrol positif yaitu 75,54%.
Kesimpulan: Hasil penelitian disimpulkan bahwa ekstrak air daun lidah buaya  
meliputi gel, kulit daun dan seluruh daun mempunyai efek antiinflamasi.




THE ANTIINFLAMMATORY EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT FROM ALOE 
VERA LEAVES TO PAW OEDEMA IN WISTAR RAT 
Septiana, EM Sutrisna, Yusuf Alam Romadhon
Medicine  Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta
Background: Aloe vera empirically was usefull as anti-inflammatory.
Pharmacological activities the most research in each parts of the whole leaf, gel 
and also Aloe latex. Pharmacological activity is probably contain in green 
epidermis of Aloe vera which yet search. The goal of the research to know the 
anti-inflammatory effect from Aloe vera leaf to paw oedema in wistar rat which is 
induced by carrageenan and compare with natrium diklofenac.
Method: The research characteristic is laboratory experimental. The animal 
which is used are 40 male wistar rat 2-3 month, weight 150-200 gram, divided 
into 8 groups (5 rat in each group). The volume of rat paw oedema is counted by 
pletismometer. After 1 hour induction with carrageenan 0,5% 0,1 ml subplantar 
pedis, the volume of rat paw oedema is counted in 30 minutes for 300 minutes. 
The average result from volume of rat paw oedema is counted by Area Under 
Curve (AUC0-300) and analyzed by ANOVA one way then continued by LSD 
(Least Significant Different).
Result: The AUC result from volume of rat paw oedema is 34,35 in negative 
control (Aquades), 8,4 in positive control (natrium diklofenac), 14,25 in aqueous 
extract of Aloe gel at dose 200mg/kgBB (Gel 1), 14,25 in Gel 2 (400mg/kgBB), 
18,6 in aqueous extract of Aloe green epidermis at dose 200mg/kgBB (Kulit 1), 
16,8 in Kulit 2 (400mg/kgBB), 16,35 in aqueous extract of Aloe whole leaf at dose 
200mg/kgBB (Total 1), 16,05 in Total 2 (400mg/kgBB). The analyze of statistic 
test from AUC0-300 got Gel 1, Gel 2, Kulit 1, Kulit 2, Total 1 and Total 2 if 
compared by negative control and positive control show the significant score (p < 
0,05) with percentage power antiinflammation (% DAI) size 58,18% in Gel 1, 
59,09% in Gel 2, 46,36% in Kulit 1, 50,90% in Kulit 2, 51,81% in Total 1 and
53,63% in Total 2, but highest DAI is positive control with 75,54%.
Conclusion: The research result conclude that aqueous extract of Aloe vera
leaves contain gel, green epidermis and whole leaf have anti-inflammatory effect.
Key word : Aqueous extract, Aloe vera, Gel, Kulit, Total, Antiinflammatory
